




























































































































表 1 『学而会雑誌』にみる会津高等学校地歴部の活動状況 (1980年r-.J1989年）
号数 発行年度
記載有 記事概要











































































83 1990 X 
84 1991 ゜活動なし85 1992 ゜活動なし86 1993 X 
87 1994 ゜ ミニ文化祭参加 若松市内、喜多方88 1995 ゜部誌発行 大内宿89 1996 ゜（タイトル「崩壊寸前！地歴部再建論と活動報告」）90 1997 ゜会津の郷土研究91 1998 X 
92 1999 X 








































































































































0 20 40 60 80 
図1 参加部活動の類型別割合












会津高 ・B高 ・C高に対して， A高は 30名4ク
ラスで，学校規模が異なることから運動系部活動
の数に違いはあるが， A高では文化系部活動の
びん 2びん 叩ん 60% 80"/4 1 00)ん
図 3運動系・芸術系部活動参加生徒の文化系部活動志向度
0 20 40 60 
図 4文化系部活動参加生徒の運動系・芸術系部活動志向度
(C高を除く。 C高は対象生徒数が少なかったため、除外した。）











































































































1976 年 9 月 5 日 ~11 日，同 1986 年 9 月 7 日～
13 日，同 1996 年 9 月 1 日 ~7 日，同 2006 年 9


































割合も変化している（図 9, 出典は表4, 図8に
同じ）。テレビ放映の総時間数は 1976年がおよそ
919時間であったのに対して， 1986年に 976時




































表 4 歴史関係テレビ番組放映量の推移 (9月第 1週）
時間帯 6 00-14 00 15・00-19・00 19:00-23.00 23.00-翌6:00 暉 週計
種別 A!s!c!o EiF A!s!cio E!F Alslc olEIF A!B C D!E F 日 （分）君十
日 ； 10(2う5 刑 悶 ； 270 
月 禁 臀 閏1（2う0 禁閃 閃 405 
1 火 閃 悶 ! 悶1(83J0[ i ' 悶 420 ， 
7 水 禁 1(2J 0 ： 翡悶 悶 票臀 ! 435 2935 
6 
木 禁 悶 悶悶 虐 閉 405 年 目
金 禁 悶 闘悶 闊 臀閉! . 535 I 
土 ］月 臀 閃 60! 国 1(2J01 i ' 臀臀 465 
日 , I 情 一 臀） §I 60 
月 悶 臀 悶 ；禁I 臀 405 
1 火 冒 臀＿ ： 愕 閉 480 ， 
8 水 冒 ： 臀 闊 虐 I - 330 2340 i 
6 木 冒 臀 1q2ぅ0 360 年 目 I 
金 悶 悶 臀 禁 塁 375 ! 
土 1(02J 5 l目 咽愕 閉 刑 330 
日 . ! 禁 ~~ 清！ 110 
月 閉 I . 閉 閑臀 i 1 190 
1 火 閉 臀 謂 禁 隈 臀訊I 270 ， ， 水 臀！自 閉 30 悶閉 附胄臀i I 340 1620 
6 木 票 臀 悶悶 禁 虐 240 年
金 臀 悶禁 臀 175 
土 閉 臀 慇 i 30 l 悶臀 閉闊 295 ' 
日 ！ i 闊 ； 45 
月 悶 悶 悶臀 250 
2 火 図 閉451 咽悶 295 
゜水 閉 臀 悶 禁I i 内! 205 1355 6 
木 1(2J0¥  ' 閃 閑闊 I 自 闊 280 年
金 悶 I ! 悶 i 130 
土 闊 閉 臀 I 1 I I 150 
注1番組種別の記号は、以下の番組を示す。A:時代劇・映画・歴史ドラマ・、 B:歴史ドキュメント、 C:歴
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1976年 1986年 1996年 2006年










































年度 性別（年齢）！専門科目 i部顧問兼務 性別（年齢）！専門科目 性別（年齢）i専門科目 i部誌発行
1981 男性 (37)! 日本史 ! 男性 (34)[ 日本史 不明 i i X 
1982 // l i 
1983 // ! i 
1984 ケ : ! 
1985 ， j i 
1986 // i ! 
1987 男性 (57)! 日本史 i 
1988 ケ ； ! 
1989 ケ : : 
1990 男性 (49)! 日本史 i出版（委員会）
1991 ケ i ： 
1992 男性 (23) j世界史 雨ート
1993 男性 (31)! 日本史 野球
1994 男性 (42)数学 i 
1995 ケ j i 
1996 // i ! 
1997 女性 (34)¥公民 : 
1998 ， i i 
1999 男性 (26)泄界史（講師）：
2000 男性 (58)! 世界史 i 
2001 ／ : j 
2002 男性 (34)! 日本史 ！剣道
2003 ケ ! i 
2004 // ! ! 
2005 ケ ¥ iバドミントン
2006 ケ i 1 











































i 不明 i ! X 
j 男性 (56)! 地理 ； ゜i ケ 1 ! : // ! i X 
: ケ i 1 X 


































































































































古代1 あいづのあけぽの」 2007年、 72頁）。
(7) 会津高等学校百年史絹纂委員会編『会津高等学
校百年史』 1991年、 1147頁ー 1148頁。
(8) 福島県立磐城高等学校百年史編集委員会編『創














年史』 1984年、 1005頁ー 1020頁。
(12) NHK放送文化研究所編『日本人の生活時間・
2000 -NHK国民生活時間調壺ー』日本放送出
版協会、 2002年。
(13) 2007年5月に会津高校2年生76名に主な時代
劇の認知度を問うたところ、それぞれ、「水戸黄
門」 100%、「遠山の金さん」 70.4%、「銭形平次」
57.7%「大岡越前」 40.8%「鬼平犯科帳」 28.2%
であった。「水戸黄門」はすべての生徒が認知し
ているものの、その他のいわゆる定番時代劇に
関する認知度は著しく低いことがわかる。
(14) 福島県版の指針版は、福島県高等学校地理歴史・
公民科（社会科）研究会編『歴史散歩⑦ 福島県
の歴史散歩』山川出版社、 2007年。
(15) 岩城卓二は、日本史教員の力量低下の影響を危
惧し、「子どもの学力低下もさることながら，教
員の学力低下も進行しているのではないか」と
する厳しい指摘を加えている（岩城「歴史教育
と教員養成課程の現状」『日本史研究」第499号、
2004年）。
(16) 佐藤学『「学び」から逃走する子どもたち』岩波
ブックレット 524号、 2000年。
(17) 荷宮和子『若者はなぜ怒らなくなったのか』中
公新書クラレ、 2003年。
(18) たとえば、理科系部活動対象のコンクールには、
-109 -
全日本科学教育振興委員会主催「日本学生科学
賞」、日本科学教育学会主催「u-18科学研究コン
クール」、朝日新聞社主催「ジャパン・サイエン
ス＆エンジニアリング・チャレンジ (JSEC)」な
どがありその他大学主催のコンクールもいくつ
かある。それに対して、社会科・歴史系部活動
対象のコンクールは、旺文社主催「全国学芸科
学コンクール」が確認される程度である。中央
大学主催「全国中・高校生歴史サミット」は意
欲的な試みであったが、 2006年度のみの開催で、
以後開催されていない。
(19) 一方で、福島県立博物館では、 2007年、高校生
を対象として月 2回連続 11回にわたる「高校生
のための考古学基礎講座」を開設する試みを始
めた。博物館からのそうした取り組みの成果と
課題について、今後精査する必要がある。
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